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Penghentian prematur atas prosedur audit adalah salah satu 
bentuk dari pengurangan kualitas audit. Tindakan ini merujuk pada 
penghentian langkah audit, dimana tidak melengkapi langkah audit 
lainya, tanpa melengkapi perkerjaan atau mencatat kelalaian dari 
presedur tersebut, auditor berani untuk menyatakan opini dari 
prosedur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
tekanan waktu, risiko audit, materialitas, dan komitmen profesional 
serta prosedur review dan kontrol kualitas terhadap penghentian 
prematur atas prosedur audit. Pengumpulan data menggunakan 
metode survei dengan teknik personal kuesioner, dimana kuesioner 
dikirim ke auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) yang 
berada di Surabaya. Populasi penelitian ini adalah para auditor 
indenpenden yang bekerja pada KAP dikota surabaya dengan jumlah 
sampel sebesar 48 auditor. Metode analisis data yang digunakan 
adalah dengan uji kualitas data yang terdiri dari uji respon bias, uji 
validitas, uji reabilitas, dan uji hipotesis dengan alat analisis regresi 
logistik. Dari hasil uji kualitas data yang terdiri dari uji respon bias, 
uji validitas, dan uji reabilitas menunjukan bahwa sampel dan 
variabel yang digunakan sudah layak untuk diuji. 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukan bukti empiris bahwa 
empat variabel bebas yang digunakan yaitu tekanan waktu, risiko 
audit, komitmen profesional dan prosedur review  dan kontrol 
kualitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas 
prosedur audit. Hanya variabel materialitas yang memiliki pengaruh 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
. 
Kata kunci: penghentian prematur, tekanan waktu, risiko audit, 
materialotas, komitmen profesional serta prosedur 






Premature sign off of audit procedure is one form of Reduced 
Audit Quality. This act refers to falsely signed off a require audit 
step, which is not covered by other step, without completing the work 
or noting the omisson of the procedures but auditor dare to express 
opinion based on that procedures. This paper intends to analyze time 
presure, audit risk, materiality, review procedures and quality 
control audit procedures and professional commitment. Data were 
collected through a survey to auditors in Surabaya area by using 
personally administrated questionnairs.  The population of this study 
are independent auditors who have worked for CPA’s on Surabaya. 
Meanwhile the sample of this research are 48 auditors who have 
worked for CPA’s Surabaya. This research used a auditors as a 
sample which have worked on Surabaya, Writer tested the quality of 
data that included bias response test, validity test, reliability test, the 
hypothesis by means of logistic regression analysis test. We found 
that the result of quality test data consist of bias response test, 
validity test, reliability test, showed that all samples and variabels 
are fit for use as a measuring tool 
The hypothesis testing by logistic regression analysis showed 
that four independent variable such as time presure, audit risk, 
professional commitmen, and review procedures and quality control 
did not have any significant impact to the prematur termination of 
audit procedurs. Only materiality variable that have significant 
impact to the prematur sign-off. 
 
 
Keyword:  premature sign-off, time pressure, audit risk, 
materiality, professional commitment, and review 
procedures and quality control. 
  
